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献 辞 …… ・… … … … ・…… … ・・… … … ・… ・… … 菊 池 光 造
資 本 循 環 と資 本類 型 … … … … … … ・… … …… ・・… 渡 辺 尚
イ ギ リス土 地 貴 族 デ ヴ ォ ンシ ァ公 爵 の
ア イ ル ラ ン ド所 領経 営 … … … … … … …… … … 本 多 三 郎
J.F.ジ ェル ム 「19世紀 フ ラ ンス に お け る
雇 用 と労働 力 」 の検 討 … … … … ・… ・… ・… … … 清 水 克 洋
『資 本 論 』 にお け る一 般 的 ・
歴 史的 範 躊 につ い て ・ … ・… ・ ・梅 垣 邦 胤
ドィ ッ大 土 地所 有 史小 論 ・・… … 晶 … …・・… … ・… 加 藤 房 雄
ナ チ経 済 と ア メ リカ大 企 業 … …… … … … ・… ・… ・西牟 田 祐
現 代 ア メ リ カの 農地 所 有 構 造 …… … …… … ・・… ・中 野 新






























































































マ ル クス ・エ ンゲ ル スの イ ギ リス革 命論(コ













































.経 済 論 叢 第77巻5号1956年5月
経 済 論 叢 第77巻6号1956年6月
〔1〕,②ともr市民革命の理論』に収録
新しい歴史学のために 第49号19蛤年
経 済 論 叢 第86巻2号 ユ96D年8月
経 済 論 叢 第86巻3号1960年9月
経 済 論 叢 第86巻6号.1960年12月
経 済 論 叢 第87巻4号1961年4月
京 都 大 学 新 聞 第1087号1961年n月27日
rイギ リス革 命 の研 究 』に 収 録1962年12月
「経 済 学 と歴 史 変 革 」に収 録(
ユ962年執 筆,1965・82年加 筆)
新 しい 歴 史 学 の た め に 第90号1963年




レー ニ ン(1905-1907年の 第 一 次 ロ シ ア












































経 済 論 叢 第123巻1・2.号1979年2月









































『近世 ヒ ュー マ ニ ズ ム の経 済思 想 一 イ





モ.一リス ・ ド7ブ 『資 本 蓄樹 、..
D.ガ ー トマ ン 『オ ー トス レ イ バ リ一


















.講演 ・試論 ・.紀行文 ・その他
社会党統一一に望む 墓穴を掘る友党敵視
告白には用慎がいるということ.
青 春 の 死
青 年 と 権 威
… つ の 神 話.野.
口を噤んで怒 りを蓄えよ


























































































































































自主性 ・自立性 ・独 自性をどう育てるか
京都大学経済学部通信
第4号
経済学を学ぶために一 京都
大学経済学部スタッフのプ
ロフィール 一ー 〔1990年度)
京都大学経済学部 「思いで草」
第2集
河上肇記念会会報 第35号
京都大学経済学部研究教育体
制研究会 「経済学部におけ
る研究教育体制の課題 と方
向」
同 好 復刊2号
赤 土
高等教育研究会 「大学創造」増刊号
京大経済学部の論文入試 その成果と今 大学進学INFORMATION
後7月 号 〔旺文社)
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